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PRILOG 
MOLBA I DOZVOLA ZA STAMPU DINSTITUCIJE~ 
SERENISSIMO ET CLEMENTISSIMO PRINCIPE, 
EXCELSA ET ILLUSTRISSIMA SIGNORIA 
Reverentemente supplica el fidelissimo de Vostra Sublimita padre Fran- 
c e s ~  de Consorti, cantor ne la chiesia de San Marco: Conzosia che esso sup- 
plicante, gia gran tempo fa, cum sua industria, inzegno et arte habia dicet (?) 
cum non picola fatica, immd cum gran spesa trovato le infrascripte opere di 
grandissima utilitA, commoditi et bene a tutti quelli che le opererano et che 
haverano desyderio virtuose et bene vivere. Le qua1 desideroso ad comune 
utiliti de tuti et sua, stamparle, - ricorre a Vostra Illustrissima Signoria, 
supplicando quella per solita sua dementia et benignita: si degni di gratia 
speciale concederli che stampar possi delle infrascritte opere, cum conditi- 
on, tamen, per Vostra Sublimita dechiarida che num altro sia, de che condi- 
tion esser si voglia, non ardisca presumi ne posse stampar dicte opere, ne 
fade stampar per anni diexe pmximi che eno (!) a vigner in le terre et luogi 
(!) de Vostra Signoria, ne etiam se altrove fuora del Dominio veneto le stam- 
passer i possino esser vendute nel dicto Dominio, soto pena a chi contrafara 
de vinti soldi per opera, de quante ne avera stampide, et de pcrder li libri 
contra tal ordine stampidi, li qua1 siano del supplicante predicto. La pena 
pecuniaria promete uno terzo sia del arsena nostro. l'altro term de lo accu- 
sador, per la cui accusa se habia la verita, et l'altro terzo sia de quel Magis- 
trato fam la execution intradando che ogni Magistrato debia et possi far tal 
executione, dove se ritrovera tal contrafacenti, acio mediante tal gratia de la 
prefata Signoria Vostra, esso suppliconte conseguir possi el fructo delle sue 
zuste fadige, come e di mente de  la prefata lllustrissima Signoria Vostra, al- 
la cui gratia humilmente se ricomanda. 
Le opere de imprimer sono queste: 
Latini: Marco Marulo Spalatense: De institutione bene vivendi per 
exempla sanctorum, cum tute altre sue opere esemplarissime 
(?) nunquam impresse. 
Opus pulcherrimum ad improbationem Judeorum perfidiae. 
Lavacrum conscientiae sacerdotum 
Diffinitiones Sacrosanctorurn Canonum 
Commentum Magystri Benedicti Brugnolo super Salustium, 
nunquam impressum. 
Assay belle oration non may stampade. Latine et vulgar, da di- 
versi oratori e t  altri scrittori. 
Vulgari: Le apicalypere (?) e le dyfinition de Nicolo Delini (?), non piu 
stampado. Volve. 
Boetio De consolatione, in prosa et versi in rima, non pi8 stam- 
pado. 
Le egloge de misser Jacopo Sanazaro, neapolitano, cum tute al- 
tre sue opere vulgar et latine. 
Le navigation facte per Spagnuoli el Portogalesi ne le pane fin- 
nitime ala India novamente. 
Le opere del elegante et facundo poeta Seraphino Aquilano fi- 
nite et emendate per Angelo Colecio, suo compagno familiaris- 
simo, con la loro apologia et la vita de epso poeta, per el predic- 
to Vicentio Calmeta, mantuano, composta. 
Die XXV Februarii MDIII 
Suprascripto supplicanti concedatur quantum petit. 
Consiliarii: 
ser Mareno Fosculo 
ser Hyeronimus Derhadapesaro 
ser Andreas Cornelius 
ser Marcus Sanutus 
A. S. V. Collegio notatorio, filza 15, pp. 109 e 109/t 
(Pnkedio Milo< MiloSevi6) 
